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JUSRAN S. 2013. Pengaru bola modifikasi terhadap peningkatan hasil belajar bolavoli murid SD Inpres Kassi Kota Makassar. (Dibimbing oleh: Hj. Hasmyati, dan Suwardi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Pengaruh bola modifikasi dengan menggunakan bola soft terhadap peningkatan hasil belajar bolavoli pada  murid SD Inpres Kassi Kota Makassar. (2) Pengaruh bola modifikasi dengan menggunakan bola karet terhadap peningkatan hasil belajar bolavoli pada murid SD Inpres Kassi Kota Makassar. (3) Manakah yang lebih baik pengaruhnya antara bola modifikasi dengan menggunakan bola karet dan bola soft terhadap peningkatan hasil belajar bolavoli pada murid kelas SD Inpres Kassi Makassar.
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen lapangan. Populasinya adalah seluruh murid SD Inpres Kassi dengan sampel  54 orang. Selanjutnya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu untuk kelompok bola soft 18 orang, kelompok bola karet 18 orang dan kelompok kontrol 18 orang. Teknik yang digunakan yaitu stratifed random sampling dan maching ordinal pairing sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t berpasangan  dan uji-t tidak berpasangan. 






JUSRAN S. 2013. The Influence of Modification Ball toward the Improvement of Voleyball Learning Result of Student at SD Inpres Kassi in Makassar 
( supervised by Hasmiyati and Suwardi ).

The study aimed at examining (1) the influence of modification ball by employing soft ball towards the improvement of learning result of students at SD Inpres Kassi in Makassar, (2) the influence of modification ball bu employing rubber ball towards the improvement of volleyball learning result of students at SD Inpres Kassi in Makassar, (3) wether the influence of modification ball by employing rubber ball was better than soft ball toward the improvement of volleyball learning result of students at SD Inpres Kassi in Makassar.
The type of the study is a field experiment research. The population was the entire students of SD Inpres Kassi with as many as 54 samples. The samples were divided into three groups which consisted of soft ball group with 18 students, rubber ball group with 18 students, and the control group with 18 students. Technique used in selecting the samples were stratified random sampling and matching ordinal pairing sample. Data were analyzed by employing paired t-test and individual t-test.
The conclusions based on the study were (1) there was significant influence of soft ball group toward the improvement of volleyball learning result of students at SD Inpres Kassi in Makassar with tcount 21.063 and ttable 2.110 (0.000 < α 0.05); (2) there was significant influence of rubber ball group toward the improvement of volleyball learning result of students at SD Inpres Kassi in Makassar with tcount 28.500 and ttable 2.110 (0.000 < α 0.05); and (3) the utilization of rubber ball was better than soft ball with the mean score for rubber ball group 86.50 greater then the mean score for soft ball 83.17 and the tcount 3.296 and ttable 2.042 (0.002 < 0.05).







